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ŞADAN BEZEYİŞ
Adapazan’nda doğdu.
DEVLET GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ 
Yüksek Resim Bölümünden birincilikle me­
zun oldu.
İhtisas yapmak üzere İtalya'ya gönderildi. 
Roma Güzel Sanatlar Akademisi, Mimari 
Sanatları (Dekorasyon) bölümü giriş sına­
vını birinci olarak kazandı.
Roma Heykeltraşlık - Meday İhtisas Aka­
demisine tercihan kabul edildi.
ROMA GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİN­
DEN birincilikle mezun olarak DOKTORA 
diploması aldı ve ayrıca LODEVOLE (Üs­
tat) akademik paye ile taltif edildi.
Roma Heykeltraşlık - Meday ihtisas aka­
demisini bir yılda bitiren ilk kişi oldu. 
Yurda döndü. Resim - Heykel ve Mimari de­
koratif sanatlarla ilgili çalışmalarla serbest 
meslek icra etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fa­
kültesine asistan tayin edildi.
Akademik çalışmalar için gönderildiği İtal­
ya'da Roma Üniversitesi Senatosunun se­
çimini kazanarak Mimarlık Fakültesi Dok­
torasına Roma Güzel Sanatlar Akademisi 
Perfezionamento akademik çalışmasına ka­
bul edildi.
Arasında Prof, ve Doçentlerle birlikte Orta 
ve Kuzey İtalya’da mesleki incelemelerde 
bulunarak resim-heykel ve mimarinin tek­
nik fonksiyon ve dizayn oluşumları üzerin­
de araştırmalar yaptı.
Doktora üstü PERFEZİONAMENTO akade­
mik çalışmasını tamamlayarak yurda döndü.
1960 İ.T.Ü. MİMARLIK FAKÜLTESİ Renk - Şekil 
Kompozisyonu (Bezing Dizayn) dersleri öğ­
retim görevine getirildi.
1951 Yılından bugüne kadar çeşitli uluslararası 
sergilerde Türkiye’yi temsil etmiş şahsen 
açtığı sergilerle birlikte otuzdan fazla ser­
gilere iştirak etmiş yurt içinde ve dışında 
birçok yarışmalarda dereceler almış birin­
cilik ödülleri kazanmıştır.
Gerek Güzel Sanatların akademik, gerekse 
Tatbiki Güzel Sanatların bütün branşların­
da, bilimsel, teknik, endüstri dizayn ve plas­
tik dizayn alanlarında ihtisası olan sanat­
çının yurt içi ve dışında müze ve koleksi­
yonlarda, özel ve resmi kurumlarda eser­
leri vardır.
Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimar­
lık Fakültesi Plastik Sanatlar, Temel Tasa­
rım (Dizayn) Dersleri öğretim üyesi ve İ.T.Ü. 
Rektörlüğü, G. S. Bölümü, Görsel Sanatlar 
Başkamdir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
